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交通运输对社会经济的发展起着重 大的推动作
用 , 公路运输又在综合运输体系中占据着举足轻重
的地位。近年来 , 随着我国经济新一轮发展 , 高速
公路建 设也进入一 个高 速 增 长 的 时 期 。2004 年 底 ,
我国高速公路通车里程已超过 3.4 万 km, 仅次于美
国 , 居世界第二。而根据交通部最新的 《国家高速
公路网规划》, 从 2005 年起到 2030 年 , 国家将新建
高速公路 5.1 万 km, 高速公路总里程达到 8.5 万 km。
高速公路建设促进交通 运输发展 , 加 强地区物




建 设 特 点 , 其 对 生 态 造 成 的 影 响 存 在 着 南 北 差 异 ,
在其他环境要素方面也存在异同。
1 高速公路建设特点
高速公路建设属于非污 染生态型项 目 , 主要环
境影响体现在生态方面 , 因此对环境影响分析应注
重工程实体、突出重点工程单元 , 兼顾公路建设整
个 过 程 的 影 响 分 析 。 通 常 , 高 速 公 路 主 体 工 程 有 :
路基、路面、桥梁、隧道、立体交叉 ; 沿线配套设
施 有 服 务 区 、 停 车 区 、 收 费 站 等 。 主 要 工 艺 包 括 :
路 基 填 挖 , 桥 涵 工 程 , 隧 道 工 程 , 路 基 防 护 工 程 ,





中的机械噪声 , 营运后的行驶噪声 , 而且公路运营
阶段是永久性的 , 将给沿线居民带来永久性的噪声
污染, 需有必要保护措施。









高速公路工程是对地表 的干扰行为 , 在平原和
山地丘陵, 工程组成和工程量都有一定的差异。
平原路段上 , 高速公路施工的主要是路基填筑 ,
交叉工程多 , 相应的高架桥梁也多 , 涵洞通道较多 ,
保障行人通行。防护工程主要是路基防护 , 侧重采
用工程防 护 , 加固路基 , 保障行车安 全 。 京 津 第 2
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通道北京段设计长度 34.2km, 路线经过平原区 , 地
形波动较小 , 全线设计桥梁 7 座 , 其中 4 座高架特
大桥, 涵洞 21 座, 通道 25 处, 填方达 590.53 万 m3,
挖方仅有 48.95 万 m3, 填方量远远大于挖方量, 主要
采取工程防护措施对路基两侧进行防护。
山地丘陵路段上 , 主体工 程比较复杂 , 路基施
工中经常需要高填深挖 , 土方施工量大 , 隧道工程
相对较多。防护工程则集中于弃土场防护 , 路堑防
护 , 水土保持措施。京珠 国道主干线 粤境甘塘—太
和段工程 高速公路全 长 198km, 路线 70%地 段经过
山岭区 , 沿线填挖地段很多 , 生态防护工程量较大 ,
全 线 设 置 有 隧 道 7 座 , 桥 梁 151 座 , 其 中 大 桥 32
座、特大桥 1 座。京福高速公路福建三明 —福州段
高速公路 ( 以下简称“三福高速”) 全长 215km, 地
形经过山岭区 , 地质情况复杂 , 地形陡峭 , 主要是
高填深挖路段, 填高最高可达 60m, 生态防护工程量
大 , 锚索 ( 杆) 加固高边坡大于 30m 有 144 处 , 最
高边坡可达 90m, 某些山势地形因素的路段采用高架
桥通过 , 全线设置有隧道 37 座 , 桥梁 210 座 , 其中
大桥 132 座、特大桥 23 座 , 设置 取土场 30 个 , 弃





我 国 南 北 方 地 理 、 气 候 等 自 然 环 境 存 有 差 异 ,
南方主要以山地丘陵为主 , 其中西南部为云贵高原
和四川盆地 , 东南部则是长江中下游平原和东南丘
陵 , 主要特点是 : 气候较为湿润、雨水丰富 , 高速
公路沿线经过地区的村庄通常较少且分布散。北方
地形则主要以高原、平原为主 , 四季分明、雨水较





南方地区地形丰富 , 但以丘陵山地占绝大部分 ,
特别是东南一带修建的高速公路 , 经过的地区以山
岭区为主。根据对三福高速的调查 , 沿线经过山地 ,
小溪小河分布众多 , 村庄分布少。该路受地形影响
较大 , 路线经过不同地势 , 自然坡度陡 , 相对高差
很大。高填和深挖路段多 , 表现在大桥、特大桥数
量多 , 隧道数量多 , 生态防护的工程量大 , 弃土方
量大 , 由于建设区占用的土地主要是价值较低的山





高速公路建设对山地植 被的破坏比 较明显 , 主
体工程修建路基开挖山体造成植被破坏 ; 临时交通
不便 , 就近取土也会造成植被破坏 ; 填埋废弃的土
方也会破坏植被。原来山地植被大部分属于原始森
林状态 , 因此将植被恢复到原来状态是一个非常漫
长的过程 , 甚至是无法恢复。采取的防护措施 , 就
是施工过程中采取临时防护 , 施工结束后 , 尽快种
植适宜当地生长的植被 , 最好能够在施工前保存表
土 , 并在种植前覆土。南方地区雨水丰富 , 利于植
物生长 , 采用生物防护 , 多种树 , 还能增加绿化景
观。
( 2) 水土流失及防护
山地丘陵在地表植被破 坏后 , 容易造 成水土流
失 , 主要来源于高填深挖段和取弃土场。南方雨水
丰 富 , 挖 方 地 段 和 取 土 场 的 表 面 植 被 已 经 被 破 坏 ,
没有植被充当固土作用 , 容易引起水土流失 , 在雨
水强冲刷下可能引起山体滑坡。高填方地段由于填




道出口处 , 弃方量大 , 容易引起水土流失 , 进而引
起山体滑坡、河道堵塞。
在水土流失防护工程中 , 对于挖方段 其上边坡
防护 , 高陡石质边坡采用锚杆、钢筋网、喷射混凝
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少占用土地、保护农田水利及其他设施 ; 对低填方
路 段 , 可 种 植 草 皮 、 喷 播 草 籽 , 绿 化 和 防 护 边 坡 。
对于弃土场的防护设置也非常重要 , 位置选择本着
“预防为主 , 防治结合”的水土保持方针 , 最大限度
的控制弃土弃渣对地表植被的破坏。弃土场位置最









北 方 地 区 , 高 速 公 路 沿 线 经 过 多 为 平 原 地 带 ,
地形宽广平坦略有起伏、地面自然坡度较小 , 建设
过程中路基填筑需要取土 , 京津第 2 通道高速公路
北京段 设 计 填 方 量 590.53 万 m3, 挖 方 量 仅 有 48.95




基本农田 , 对农业生态有一定的影响 , 使当地农业
经济受到影响。上述京津第 2 通道北京段沿线大部
分区域为平原区 , 沿线经过的居住区较多 , 占用土
地 的 利 用 类 型 以 农 业 用 地 、 人 工 林 地 、 苗 圃 为 主 ,
植被组成主要是人工林地和农田植被。该道路占用
的农业用地以水田、旱田、菜地为主 , 北方以农业
经济为主 , 占用农田 , 特别是基本农田保护区 , 会
影 响 当 地 居 民 的 生 活 收 入 。 因 此 , 在 征 地 拆 迁 中 ,
应做好征迁户的就业去向, 生活不受影响。
北方地形开阔 , 分布有一 定数量的村 庄 , 当地
居民出行往来便利 , 修建高速公路不仅需拆迁大片
房屋建筑物、电力通讯设施等等公用市政设施 , 还




高 速 公 路 噪 声 影 响 的 主 要 是 沿 线 的 村 庄 居 民 。
施工阶段 , 施工机械多数为重型机械 , 属于高噪声
机械 , 在运行时 , 产生的噪声值均在 90dB 以上 , 由
于公路建设周期长 , 施工时间不固定 , 对沿线的村
庄造成影响。在营运阶段 , 汽车行驶也是一个主要
的噪声污染源, 并且将会长期存在。
根据声学特点 , 高速公路 噪声源强取 决于交通
量 , 影响噪声衰减的因素主要是地形 , 平原属于填
方路段 , 丘陵山地属于挖方路段。贵州省茅台高速
中枢—茅台段营运远期夜间交通量为 521 辆/h, 挖方
路 段 距 路 中 30m 处 噪 声 52.2dB, 40m 处 49.3dB,
200m 处 37.4dB, 填方路段 30m 处为 50.7dB, 40m 处
为 51.8dB, 200m 处为 47.1dB。而且 , 4 类达标距离
填方路段在 20m 范围内 , 挖方路段为 26.3m, 2 类达
标 距 离 填 方 路 段 在 266.9m, 挖 方 路 段 为 70.9m。 同
时 , 平 原 地 区 地 形 开 阔 村 庄 分 布 密 集 且 规 模 较 大 ,
声环境影响的目标也较多。三福高速公路建设完成
215km, 运营阶段有 26 处噪声敏感点 , 平均 9km 处
有 1 噪声敏感点 ; 广珠西线中 山市沙溪—月环段高
速公路修建设计也是经 过山岭区 , 设 计长度 38km,
沿线的居民较少 , 沿线噪声敏感点共 9 处 , 平均每
5km 就有 1 处噪声敏感点。辽宁省中部环线本溪—辽
中段高速公路 , 设计长度为 113km, 沿线就有 38 处
噪声敏感点 , 平均每 3km 就有 1 处噪声敏感点 , 北
方地区单位距离噪声影响的敏感点多 , 范围大。因
此 , 高 速 公 路 声 影 响 差 异 表 现 在 受 地 形 影 响 较 大 ,
达标距离、影响范围。相同交通量情况下 , 挖方段
一般在距路中 30m 位置内的噪声高于填方段 , 但噪
声衰减快 ; 挖方段 2 类达标距离小于填方段 , 填方
段 4 类达标距离大于挖方段 , 平原地区分布的人员
多, 因此声影响范围较大。
为了降低噪声的影响 , 主要是在路线设计阶段 ,
应尽量在道路两侧沿线 200m 范围内避开学校、医院
等敏感保护目标 , 对一些距路较近且规模大、无法
避开的楼房 , 根据不同的情况 , 应采取建声屏障或
安装通风隔声窗等降噪设备。
3.3 大气环境影响
高 速 公 路 建 设 产 生 的 大 气 污 染 物 主 要 是 扬 尘 、
沥青烟气和汽车尾气。扬尘来源于路基开挖与填筑、
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采暖, 使用锅炉也会产生 SO2、NO2 等污染物。
南方地区高速公路经过 主要是丘陵 山地 , 属于
复杂地形地段 , 污染物的扩散效果较差 , 但由于属
于丘陵山地 , 一般居住的人员较少 , 因此主要是对
施工人员影响 , 应注意对他们的安全防护。在北方
地区沿线常经过一些集中的村庄 , 且离路较近 , 施
工中对沿线居民造成较大范围的影响。并且北方地
区气候干燥 , 土方施工更容易引起粉尘污染 , 因此
更应注意降低对大气环境的污染。
在高速公路建设中 , 应采 取一些减少 大气污染
的措施。材料堆放场、沥青拌和站都应设置在主导













济、旅游价值的水体 , 如经过此类水体 , 应提出相
应的防护措施, 譬如路线避让。
通 常 , 南 方 地 区 水 量 丰 富 , 比 如 福 建 、 广 东 ,
常分布鱼塘、虾池等养殖水池 , 路线经过将影响水
体的使用功能导致水质下降 ; 丘陵山岭间常分布小
溪流 , 工程路基建设和弃土工程可能占用河道 , 引
起河道阻塞或阻隔水流 , 压缩过水断面 , 如果防护
不当造成水土流失也会对小溪流造成影响。北方地
区气候干燥 , 雨水较少 , 应特别保护水资源 , 路线
经过尽量避免不占用河道。
4 结语
( 1) 高速公路建设主要造成 植被破坏、水 土流
失、占用农田。南方的植被破坏、水土流失较为明
显 , 应注意对影响区覆土、绿化 , 对高填深挖路段
应切实做好水土保持防护 , 防止水土流失 ; 北方占
用农田的较为明显 , 影响当地的农业经济收入 , 应
切实落实征地补偿费用, 保护群众利益不受影响。
( 2) 影响声环境主要是来自 地形上的不 同 , 相
同交通量情况下 , 距路较近位置挖方段噪声值较高 ,
随后噪声较快衰减 , 而填方路段噪声值衰减慢反而
变高。填方路段 4 类达标距离大于挖方路段 , 并且
声保护目标分布较多, 故影响的范围较大。




( 4) 对水环境的影响是造成 水质的降低 , 因此
应注意对有价值水体的保护 , 并防止河道堵塞、水
质降低, 在南方还应注意路线避让水产养殖鱼塘。
为使高速公路建设与环 境相容 , 在建 设中应时
时保持环境保护意识 , 通过严谨设计、采用新材料、
改进施工工艺、加强环境监理、建立环境保护职能
部门 , 改进管理制度等措施 , 使高速公路与环境相
互协调, 实现可持续发展。
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